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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar,  
kesalahan terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan,  
pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah diri,  
rahasia terbesar adalah kematian”. 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
”Ketika rasa takut menghantui anda untuk meraih kesuksesan yang ingin anda 
capai, maka lakukanlah hal yang anda takuti tersebut dan 
 rasa takut itu akan hilang di hati anda” 
(Deddy Corbuzier) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 
tentang keterampilan mengajar guru terhadap keaktifan siswa, 2) pengaruh minat 
belajar terhadap keaktifan siswa, 3) pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan 
mengajar guru dan minat belajar terhadap keaktifan siswa.  
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang kesimpulannnya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo yang berjumlah 178 orang 
dengan sampel 119 orang yang diambil dengan teknik proportional random 
sampling dengan cara undian. Data yang diperlukan, diperoleh melalui metode 
angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 20,560 + 0,226X1 + 
0,385X2 yang artinya keaktifan siswa dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru dan minat belajar. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah: 1) persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru berpengaruh 
signifikan terhadap keaktifan siswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
2,569 > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,011. 2) minat belajar 
berpengaruh signifikan terhadap keaktifan siswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 4,900  > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan minat belajar berpengaruh 
signifikan terhadap keaktifan siswa. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > 
Ftabel yaitu 25,317 > 3,074 pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 29% dan sumbangan efektif sebesar 8,816%, variabel 
X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 71% dan sumbangan efektif sebesar 
21,584%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,304, berarti 30,4% keaktifan siswa 
dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan minat 
belajar, sisanya sebesar 69,6% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
 
Kata Kunci : Keaktifan Siswa, Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar 
Guru, Minat Belajar 
 
